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S U S C R I P C I Ó N 
En las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pag-o personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos n i de ninguna 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
P E R I O D I C O A G R I C O L A Y M E R C A N T I L 
SE PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIERCOLES 
OFICINAS: C A L L E D E L MARQUÉS D E L DUERO, 3, SEGUNDO 
(A la entrada del Paseo de Recoletos) 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O : D . C E C I L I O S . D E ZAITIGÜI Y P A R A 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del periódico á 
precios convencionales. La CRÓNICA DE VINOS Y C E -
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
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BTIIE VITKll 
Los viñedos de Castilla la Vieja, León, 
la Mancha, provincia de Huesca y a lgu-
nas otras comarcas, que tau bien libraron 
de los intensísimos fríos de Marzo por el 
retraso de la vegetación, han sido dura-
mente castigados por la horrorosa helada 
que se sintió en la madrugada del miér-
coles último. 
Los informes que vamos recibiendo de 
aquellas regiones acerca del contratiempo 
de que damos cuenta, son por demás alar-
mantes, y aun cuando pudiera haber exa-
geración en las primeras noticias comu-
nicadas bajo la terrible impresión del es-
trago causado por el funesto meteoro, 
preciso es reconocer que los daños son tan 
cuantiosos, que la próxima cosecha de 
vino ha quedado seriamente comprome-
tida en muchas provincias de la Penín-
sula. 
En las Riojas, Navarra y la provincia 
de Zaragoza, son pequeños los daños que 
han ocasionado los hielos de la ú l t ima 
semana. 
Véase, sin más consideraciones por 
nuestra parte, un extracto de las corres-
pondencias que hasta, la fecha han llega-
do á la Redacción de la CRÓNICA DE VINOS 
Y CEREALES. 
DE CASTILLA LA VIEJA Y LEÓN 
Oigales (Valladolid).—En la tarde del 18 
cayó una granizada que cubrió el suelo, 
y en la mañana del 19 lamentamos los 
efectos de una helada, que se ha llevado, 
según opinión general, las cinco sextas 
partes del fruto que habían mostrado los 
viñedos. Los brotes estaban tan adelanta-
dos como otros años á mediados de Mayo; 
así es que el desastre ha sido general. Lo 
mismo ha ocurrido en Dueñas, Cubillas 
de Santa Marta, Trigueros del Valle, 
Quintanilla, Coreos, Cabezón y Valla-
dolid. 
Han llegado tres carros á cargar vino; 
nadie quería vender, pero al fin ajustaron 
los porteadores á 12 reales el cántaro, 
cuyo precio acusa un alza de 2 reales. 
Peñajiel (Valladolid).—Dado el adelan-
to con que se presentaron los brotes de 
las viñas, todos presagiamos que habían 
de helarse, y así ha sucedido, pero de 
modo tan extraordinario, que se creen 
perdidos los cuatro quintos de la cosecha. 
Tan intenso fué el frío en la mañana del 
19, que el hielo no ha perdonado n i aun 
los terrenos altos, que casi nunca se hie-
lan. Sólo quedan en nuestros viñedos las 
pocas yemas que venían retrasadas. Este 
país está consternado porque lleva ya per-
didas tres cosechas. 
Por el desastre no hay movimiento en 
el mercado de vinos; todos se retraen de 
vender. 
Tíldela de Duero (Valladolid). — No 
hay precedentes en muchís imos años de 
una helada tan horrorosa como la que ha 
caído en la mañana del 19. Sin embargo, 
no nos ha sorprendido, pues era de temer 
después de las repetidas granizadas y 
tiempo glacial. Los estragos son grandes, 
pero hasta que pasen unos días, no es fá-
ci l determinar con exactitud la cuant ía 
de los daños. Como es de suponer que la 
helada habrá alcanzado á muchas regio-
nes vitícolas, el vino ha subido 2 reales 
en cántaro, quedando hoy á 12. 
Mayorga (Valladolid). — Se han helado 
los viñedos ; ninguno se ha salvado; con-
sidérase perdida la cosecha de vino. 
La Seca (Valladolid).—Los viñedos han 
perdido muchos brotes y yemas á conse-
cuencia de la helada del miércoles úl t imo. 
Sobre la cuantía de los daños se habla con 
variedad, pero creo no bajan de la cuarta 
parte de la cosecha. 
Sieteiglesias (Valladolid).—Los viñedos 
han sido castigados por una intensa he-
lada. 
Torqumada (Palencia).—Ayer, día 18, 
granizó por la tarde, y como, según dice 
el adagio, «primero faltará la madre al 
^íjo que el hielo al g ran izo» , nuestra 
alarma fué grande, y máxime cuando v i -
mos que el horizonte se despejaba y el 
t r i l l o de las estrellas nos anunciaba el 
descenso de temperatura y la inminencia 
del desastre. Éste se produjo, y de modo 
tan formidable, que todos los brotes y 
yemas de los viñedos han sido quemados 
por el hielo. Como se ha perdido la cosfr-
cha de uva, los propietarios muéstranse 
partidarios de no continuar por este año 
los trabajos del viñedo. ¡ Qué pérdida tan 
espantosa para Torquemada! 
Villada (Palencia). — La fuerte helada 
de la úl t ima noche ha perjudicado mucho 
al viñedo de toda esta zona; los sembra-
dos, aunque algo chamuscadas las pun-
tas por igual causa, están buenos. 
Carr ión de los Condes (Palencia). — La 
últ ima helada ha destruido toda la cose-
cha de vino y mucha parte de la de 
frutas. 
Bal tanás (Palencia).—La m a ñ a n a d a 
hoy (día 19), ha sido aciaga para la agri-
cultura, pues ha helado mucho. En el v i -
ñedo calcúlase se ha perdido la mitad de 
la cosecha. 
Caserillo de Ornelo (Palencia).—Hemos 
tenido varias escarchas, pero no son de 
importancia los daños que han causado 
en las viñas de este término. En cambio 
dícese son enormes en otros muchos pue-
blos de la provincia. 
Amusco (Palencia).—Han caído varias 
heladas; la más fuerte ha sido la del 19. 
Los viñedos han quedado tan asolados, 
que puedo asegurarle no tendremos nece-
sidad de vendimiarlos. 
Melgar de Fernameutal (Burgos).—Esta 
mañana el frío ha sido intenso, viéndose 
blanco el suelo por la escarcha. Los viñe-
dos y árboles frutales han sufrido nota-
blemente. 
Briviesca (Burgos).—Una helada negra 
ha destruido por completo las cosechas 
de frutas y vino. Da pena ver los viñedos 
y el arbolado. 
Cuéllar (Segovia). — La intensa helada 
de la noche del 18 al 19 ha causado daños 
de consideración en viñedos, frutales y 
en los centenos, que ya estaban espi-
gados. 
Zeo'Ti.—Las fuertes heladas han destruí-
do casi toda la cosecha de vino, así como 
la de frutas. 
DE CASTILLA LA NUEVA 
Puebla de Don Fadrique (Toledo).—Se 
han helado muchísimo las viñas, y por 
esto está en alza el mercado de vinos. 
Valmojado (Toledo).—En vez de la l l u -
via, que tanta falta hace, han caído dos 
fuertes heladas en las madrugadas del 15 
y 19, que han carbonizado los viñedos de 
varios pagos. Tan atroz es el estrago, que 
nos daremos por satisfechos si dichas v i -
ñas vuelven á echar sarmientos. En con-
junto se estiman las pérdidas en el tercio 
de una cosecha ordinaria. 
La Solana (Ciudad Real).—Las heladas 
han perjudicado á los sembrados, y muy 
especialmente á los viñedos, en muchos 
de los cuales se ven quemados los brotes. 
Los daños son muy grandes. De lo mismo 
se quejan en otros muchos pueblos. 
Casa-Pacheco (Ciudad Real). — E n el 
trabajo «Desde la Mancha», que puede 
verse en otro lugar, se consigna que en 
los términos de Alcázar de San Juan, V i -
Uacañas, Campo de Criptana, Socuélla-
mos. Manzanares, Tomelloso y demás 
pueblos donde se cultiva la vid en exage-
rada extensión de terreno, asciende la 
pérdida de la cosecha de uva al 50 por 
100, por lo menos. 
Valdepeñas (Ciudad Real).—La helada 
de la mañana del 19 ha sido la de más fu-
nestos resultados que hemos tenido desde 
hace muchos años. En los viñedos son 
enormes las pérdidas, calculándolos unos 
en la mitad de la cosecha, y otros en los 
dos tercios. 
Los frutales y las hortalizas se han he-
lado completamente. 
DE ARAGÓN 
Huesca.—Hemos vivido en la mayor 
zozobra durante una decena, porque la 
persistencia de los fríos nos anunciaba 
los daños que al fin lloramos. Los vientos 
fuertes nos libraban de la temida helada, 
pero en la tarde del 18 amainaron tanto, 
que amaneció el 19 muy en calma y sin 
nubes. Los efectos del hielo han sido te-
rribles, quedando abrasados los árboles 
frutales y los brotes de las viñas, espe-
cialmente las de los terrenos bajos. Las 
pérdidas son inmensas, alcanzando á to-
das ó casi todas las comarcas de la pro-
vincia. Las cosechas de vino y frutas se-
rán muy escasas. 
Ayer be (Huesca).—Han caído varias 
hela<ias muy fuertes, que nos han destro-
zado los viñedos; y como antes ya perdi-
mos la cosecha de almendras, que aquí 
tiene importancia, estamos todos asusta-
dos, pues no podremos sacar el metálico 
necesario para poder atender al sosteni-
miento de nuestras familias, los gastos 
del cultivo y el pago de los muchos é i n -
aguantables tributos. 
A badiado (Huesca). — Los hielos han 
perjudicado los viñedos y otras plantas. 
No pueden precisarse los daños, pero creo 
no revisten tanta gravedad como en otros 
pueblos. 
*** 
También, en Francia se registran nue-
vas heladas que han hecho mayores da-
ños en las regiones que apenas sufrieron 
por las glaciales temperaturas de Marzo. 
Los hielos últ imos han castigado princi-
palmente las comarcas del Beaujolais, 
Mancenais, Haute-Marne, Ardeche, Vau-
cluse, la Champaña y todos los valles de 
Saóne y Rhone, pero las pérdidas no son 
de tanta cuantía como las que en el Me-
diodía, Pirineos Orientales, Borgoña y 
Gironda causaron los primeros contra-
tiempos de esta anormal primavera. 
La temperatura ha subido mucho en 
España y Francia, y por más que todavía 
faltan casi dos semanas para que desapa-
rezca la terrible ¿una roja, no es de espe-
rar se produzca nuevamente el meteoro 
que tantísimo ha mermado la cosecha de 
vino. Quiera Dios resulte una verdad el 
siguiente adagio francés: «Lune rousse 
qui conwvence en lion, finit en mouton.» 
LOS «os mmm 
sobre los vinos en Inglaterra 
Fueron propuestos por el Gobierno el 
día 13 del corriente y aprobados por el 
Parlamento al siguiente día, desde cuya 
fecha han empezado á regir. 
Dichos recargos son los siguientes: 
Vinos no espumosos, no pasando de 30° 
sykes (17° centesimales)^ importados en 
envases de madera: 
Antes pagaban 1 chelín por galón. 
Ahora pagan 1 chelín 6 peniques. 
Vinos no espumosos, pasando de 30° 
sykes y no excediendo de 42° (230,7 cen-
tesimales), importados en envases de ma-
dera: 
Antes pagaban 2 chelines 6 peniques 
por galón. 
Ahora pagan 3 chelines. 
Vinos espumosos, además de los que les 
corresponda abonar según su fuerza al-
cohólica: 
Antes abonaban un derecho adicional 
de 2 chelines 6 peniques por galón. 
Ahora abonan un derecho adicional de 
3 chelines. 
Vinos no espumosos importados en bo-
tellas, cualesquiera que sea su gradua-
ción: 
Antes pagaban, acorde con su gradua-
ción, lo mismo que los importados en en-
vases de madera. 
Ahora pagan sin distinción 3 chelines 
por galón, ó sea 6 por 12 botellas de 75 
centilitros cada una. 
Resulta de estas disposiciones que los 
vinos no espumosos cuya graduación no 
exceda de 17° centesimales (que son todos 
los vinos de mesa tintos y blancos y gran 
parte de los de Jerez y Tarragona) sufren, 
si vienen importados en envases de ma-
dera, un recargo de 50 por 100, é i m -
portados en botellas, un recargo de 200 
por 100. 
Los vinos no espumosos de graduación 
superior á 17° centesimales (como son al-
gunos vinos de Jerez, Tarragona y Mála-
ga y muchos de Oporto) sufren un recar-
go de 20 por 100, lo mismo siendo impor-
tados en madera que en botellas. 
Y los vinos espumosos, además del re-
cargo que tienen en los derechos que les 
correspondan según la graduación alco-
hólica (6 peniques), otro recargo en el de-
recho adicional de 20 por 100. 
Así, pues, los vinos de alta graduación 
son los menos recargados; pero los vinos 
ligeros, especialmente los importados en 
botellas, con un recargo de 200 por 100 
sobre lo que antes abonaban, reciben un 
golpe de muerte. 
Los viuos finos y de marca proceden-
tes de Burdeos y Borgoña y los alemanes 
del Rhin y del Mosela, son los principal-
mente afectados, pues siempre se expor-
tan en botellas, y aunque su elevado pre-
cio les permite soportar en general ma-
yores derechos que los vinos comunes, 
es seguro que se producirá una gran re-
ducción en la importación de dichos vinos 
en Inglaterra. 
La aplicación de los nuevos derechos 
ha producido en todo el comercio de vinos 
gran sensación, y no es dudoso ocasiona-
rá grandes alteraciones en el mercado 
inglés. 
Por lo pronto se producirá un gran in -
cremento en la elaboración de vinos en 
Inglaterra, fabricados con pasas, mostos 
concentrados, etc., y esta industria, ya 
existente, pero en sus comienzos se en-
contrará en grandes condiciones de des-
arrollo, oponiendo un obstáculo más á la 
importación de vinos buenos y legítimos. 
Contra este peligro trabajará cuanto pue-
da nuestra Enotécnica, analizando cuan-
tos vinos sospechosos le remitan, tanto el 
público como los comerciantes de buena 
fe, y dando la mayor publicidad posible 
á los resultados, y suministrando, como 
hasta ahora, certificados de legitimidad y 
pureza de todos los vinos españoles que 
reúnan tales condiciones. 
Otro peligro que amenaza es la presión 
que empiezan á ejercer los comerciantes 
de vinos y personajes influyentes de las 
colonias inglesas, como la Australia y el 
Sur de África, para que los vinos proce-
dentes de dichas colonias se encuentren 
libres de los nuevos recargos, ó por lo 
menos tengan alguna bonificación sobre 
los vinos extranjeros. Inútil es insistir en 
la importancia que tendría para el comer-
cio de vinos el que prosperase una resolu-
ción semejante, y es seguro que los Go-
biernos de todas las naciones vinícolas, 
una vez dada la voz de alarma, procura-
rán que no queden los vinos respectivos 
en condiciones de competencia desfavo-
rables, así como trabajarán para que se 
rebajen los enormes derechos arancela-
rios que Inglaterra impone á los vinos. 
» 
* * 
Lo inesperado del recargo arancelario 
y la circunstancia de ser exigibles los de-
rechos de introducción desde el día 14, 
hacen necesario y oportuno dar á conocer 
á los importadores de vinos españoles el 
texto de la ley inglesa, que ampara su 
derecho respecto de la validez de los con-
tratos existentes. 
Dice así el acta de consolidación de las 
leyes de Aduanas (Customs Laws Consoli-
dation, etc., 32 and 40 Victoria, c. 36): 
«.Acta de cansolidación de las leyes 
de Aduanas, 32 y 40 Victoria, C. 36, S. 20 
En caso de a lgún aumento, disminución 
ó abolición de derechos de Aduanas, i m -
ponibles sobre géneros ó productos, des-
pués de haberse efectuado los contratos ó 
arreglos para la venta ó entrega de dichos 
géneros, con la cláusula de derechos pa-
gados, podrá legalmente el vendedor, si 
dicho aumento se impone, antes de la ex-
pendición y entrega desde los depósitos 
de dichos géneros, y después de pagado 
el aumento cargar su importe al compra-
dor, teniendo derecho á exigirlo y pu-
diendo acudir en juicio para obtenerlo; y 
podrá legalmente el vendedor, bajo igual 
contrato ó arreglo, si se concede una dis-
minución ó abulición de derechos antes 
de la expedición y entrega desde los de-
pósitos de dichos géneros, á deducir del 
contrato el valor á que ascienda el impor-
te de dicha disminución ó abolición, no 
podiendo ser obligado á pagar n i citado 
en juicio con respecto á tal deducción.» 
Por los términos de la ley, los vendedo-
res españoles que tienQn contratos pen-
dientes para la entrega de vinos con de-
rechos pagados pueden con toda seguri-
dad exigir el importe del aumento á sus 
compradores de la Gran Bretaña. 
DESDE LA MANCHA 
Los hielos experimentados en la Man-
cha en los últimos días de Marzo, causa-
ron sensibles daños, lo mismo en los sem-
brados de cereales que en el viñedo. Por 
si esto no fuera bastante para perder las 
ilusiones que habían hecho concebir las 
cosechas pendientes, en la madrugada 
del día 19 del actual descendió también la 
temperatura bajo cero, y el sol comen-
zando á calentar desde su salida, por no 
impedirlo nube alguna, contribuyó á que 
la helada dejase sentir sus efectos con 
más intensidad. En los términos de Alcá-
zar, Villacañas, Campo, Socuéllamos, 
Manzanares, Tomelloso y demás pueblos 
donde se cultiva la v id en exagerada ex-
tensión de terreno, se calcula la pérdida 
de la cosecha de uva por lo menos en un 
50 por 100. Cuanto más atrasadas se en-
contraban en su brotación las cepas, más 
sensibles han sido sus efectos. Las que por 
su situación ó cultivo se encontraban con 
los tallos más desarrollados, han resistido 
mejor. 
Cuando estos daños ha sufrido el v i ñ e -
do, calcúlese cómo quedarán los cereales 
que se encontraban tan adelantados. Mu-
chos agricultores creen que si lloviese co-
piosamente pronto, mejorarían, y se ob-
tendrían ópimos frutos. Cuando llegue la 
época de la recolección, se desengañarán 
como en años anteriores. Los hielos en la 
primavera son siempre el azote de todo 
cultivo en las mesetas de la Mancha y 
Castilla la Vieja, y la causa de que jamás 
prospere en la proporción debida nuestra 
agricultura, pues contra ellos no hay de-
fensa posible. 
Los fabricantes de harinas del litoral 
que se empeñan en crear una industria 
sin cálculo n i concierto y fiados en las 
enormes ganancias que obtuvieron á cos-
ta de nuestra ruina, por malas cosechas, 
plagas de langosta y bajos precios, pro-
curan ahora por salvar sus grandiosas fá-
bricas, sumir en la miseria al resto de la 
España agrícola y lo conseguirán, y cuan-
to antes será mejor, para concluir de des-
aparecer, y por lo tanto, de sufrir. 
En Castilla la Vieja se preparan á la de-
fensa. En la Mancha, ¿quién se ha movi-
do? ¿Qué trabajos se han hecho para con-
trarrestar los de los fabricantes de harinas 
de Cataluña, Bilbao y Valencia? Nadie. 
Se conoce se encuentran muy ocupados 
en representar la comedia de la emisión 
del voto. 
UN RURAL. 
Casa Paclieco 20 de Abril de 1899. 
C O N S E R V A C I Ó N 
del aceite de olivas 
El grado de bondad de los aceites, no 
solamente depende de la naturaleza del 
fruto de donde proceden, sino también 
del modo como están fabricados, y muy 
especialmente de su conservación. La 
limpieza, color ambarado y buen gusto, 
que hacen tan apreciables estos líquidos, 
se consiguen con relativa facilidad por 
medio de la filtración, procedimiento á 
que debe apelarse siempre que el aceite 
no se clarifique simplemente por el re-
poso. 
En los climas algo fríos la solidifica-
ción del líquido impide que se clarifique 
por sedimentación natural; y como es pre-
cisamente el invierno la época en que 
el aceite se fabrica, hay que vencer este 
inconveniente en la mayoría de las co-
marcas olivareras de España , donde, ó 
bien se hace preciso calentar los almace-
nes donde se halla depositado, ó hay que 
esperar á que el tiempo suavice, en cuyo 
caso se retrasa el momento en que el pro-
ducto puede darse al mercado. 
La calefacción, además de ser costosa, 
tiene el inconveniente de que el aceite 
puede adquirir gusto á humo, que es difí-
c i l combatir. 
Por estas razones, es preferible proce-
der á la filtración inmediatamente des-
pués de extraído el líquido, con lo cual, 
no solamente adquiere pronto las condi-
ciones exigidas en el mercado á un buen 
producto, sino también le preserva de las 
alteraciones ulteriores que pueden ocasio-
nar las impurezas que el filtro separa. 
El filtro más sencillo que puede em-
plearse, y que dá excelentes resultados, 
consisse en una caja de doble fondo agu-
jereado, sobre el cual se coloca una man-
ta de algodón en rama. La filtración se 
practica, aunque con menos rapidez, de 
una manera perfecta, al través de capas 
alternadas de carbón vegetal, arena fina 
y lavada y algodón. 
La habitación donde están instalados 
los filtros debe de estar á una temperatu-
ra que permita al aceite conservarse en 
estado de completa fluidez. 
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MEDIO PRACTICO 
para fertilizar los terrenos es tér i les 
arenosos 
Entre los muchos procedimientos que 
existen para logra? Q116 l03 terrenos i n -
fecundos rindan al trabajo del hombre el 
producto necesario para la vida, nos ocu-
paremos del más práctico y sencillo, pues 
en esto, como en todas las aplicaciones 
de la ciencia, ó el ensayo, nunca puede 
decirse la última palabra. 
Los terrenos arenosos varían por com-
pleto en su aplicación agrícola, de aque-
llos incultos baldíos y estériles, de que en 
otra ocasión nos hemos ocupado en el pe-
riódico, porque las especiales circunstan-
cias de ellos los colocan en término más 
propicio para el trabajo. 
El medio más sencillo es plantar abe-
tos, árboles que rara vez dejan de prender 
en los parajes arenosos, y cuyas propie-
dades absorbentes son tan especiales, que 
plantados en los matorrales crecen y se 
desarrollan con tal vigor, que al cabo de 
cinco años, destruyen toda la hierba que 
les rodea. 
Las hojas y despojos de estos árboles, 
bastan anualmente para el abono del te-
rreno, que se hace pronto apto para reci-
bir el grano, comprendiéndose fácilmente 
que multiplicando el plantío se apresura-
rá por sí solo el momento deseado por el 
agricultor. 
Se les puede dejar por diez años lo me-
nos, sacando de ellos el producto con ex-
ceso, que supone el pequeño cuidado que 
reclaman, y además buenas tablas, cuyas 
aplicaciones no dejan de ser provechosas. 
La operación, como se ve, no es costo-
sa, distinguiéndose además por lo econó-
mica y descansada. No necesita labrar la 
tierra, y para el plantío basta echar la se-
milla sobre los matorrales ó tierras incul-
tas, haciendo hoyos de siete en siete pa-
sos, que se cubren después con la tierra 
sacada hasta una pulgada de altura. 
Si la semilla se encuentra en buenas 
condiciones, bastan tres kilos para una 
extensión de 2.500 varas cuadradas. 
La labor está indicada á fines de este 
mes ó principios de Mayo. 
Si el terreno estuviese muy cubierto de 
hierba, será preciso quemarla primero ó 
cortarla. 
Los dos primeros años prog-resan poco 
los abetos, pero una vez brotados es tan 
vigoroso su desarrollo, que anualmente 
crecen de dos á tres pies de altura. 
El corte de un plantío de abetos puede 
comenzarse á los doce ó quince años, em-
pezando por los débiles ó mal constitui-
dos, y continuando en los años sucesivos 
observando la proporción relativa sobre la 
superficie del terreno. 
El rendimiento de los abetos es venta-
joso; además de las tablas que se utilizan, 
se obtiene aceptable trementina y otras 
breas, cuya aplicación industrial es so-
bradamente conocida, y con el carbón que 
produce su leña y el negro de humo, se 
obtienen igualmente beneficios no des-
preciables. 
LOS AZÜGARES_PENINSULARES 
Hasta fin del pasado mes venía siendo 
fácil la exportación del azúcar peninsular 
con sola la presentación en los despachos 
de un vendi que se llenaba por los intere-
sados, y al que acompañaba un timbre 
móvil de 10 céntimos. 
Á pesar de este enojoso gravamen, los 
sufridos comerciantes sobrellevaban las 
molestias que ocasiona el despacho de 
azúcar con paciencia suma; pero hete aquí 
que á objeto de fiscalizar las salidas de 
este artículo de las fábricas y refinerías, 
decreta el Gobierno una disposición por 
la cual, á partir desde el 31 de Marzo pa-
sado, todos los almacenistas deberían pre-
sentar en las Aduanas un estado de las 
existencias de azúcares peninsulares, sin 
cuyo requisito no les sería permitida la 
exportación de este artículo. 
Y no para ahí el abuso, sino que á todo 
comerciante que no haya presentado su 
nota de existencias antes del expresado 
día 31 de Marzo, se le priva de exportar 
arriba de seis kilos de azúcar hasta tanto 
que venga de Madrid el correspondiente 
permiso. 
¿Puede concebirse anomalía más gran-
de? ¿Cree acaso el autor ó autores de esa 
disposición que todos los comerciantes y 
almacenistas de azúcar, sorprendidos con 
esa nueva y desgraciada innovación, han 
podido tener tiempo para preparar sus es-
tados correspondientes de existencia y 
presentarlos á su debido tiempo? 
Es incomprensible que para exportar 6 
Ailos deazúcar pe/imwtar se necesite exten-
der una guía, ponerle sus timbres corres-
pondientes, llenarla por los interesados, 
llevarla á la Aduana, a g u a r d a r t u r n o á q u e 
la despachen, y esto ya sabemos con la 
calma que se hace en nuestras Aduanas, 
y después de todo esto repetir esa opera-
ción constantemente y esperar á las horas 
en que hay despacho, que son de diez á 
una por la mañana y de tres á cinco por 
la tarde. 
Y preguntamos: ¿va á estar sujeto el 
comercio á las conveniencias de la Admi-
nistración y supeditar sus ventas á las 
horas á que é.sta le acomode? 
Esto no es tolerable n i puede serlo, 
porque además de imposibilitar el tráfico 
del azúcar peninsular acarreará perjuicios 
considerables á los interesados, y además, 
si ha de atender la Aduana al despacho de 
tanta guía como será necesaria, precisará 
un personal grandísimo y aun así el mal 
no tendrá remedio. 
En Bilbao, según dice La Voz de Viz-
caya, se dispone la Asociación de defensa 
del comercio á convocar á junta á los 
gremios de confiteros y ultramarinos para 
tratar de solucionar el asunto y adoptar 
las medidas necesarias. 
Correo Agrícola y MercaDtíl 
(NUESTRAS CARTAS) 
De Andalucía 
Nayas de San Juan {Jaén) 23.—El estado 
de los sembrados continúa siendo muy 
halagüeño, por lo que descienden los pre-
cios de los granos. 
De aceite se vendieron buenas partidas, 
pero úl t imamente ha aflojado la deman-
da. Sin embargo, se mantiene firme el 
precio de 32 reales arroba. Las existencias 
son grandes. 
El trigo, á 52 reales fanega; centeno, á 
36; cebada, á 24; maíz, á 80; habas, á 40. 
M Corresponsal. 
#*# Bonares (Huelva) 21.—Se está dando 
á las viñas la primera mano de sulfato. 
La vid ha mostrado mucho fruto; así es 
que si no hay contratiempos, tendremos 
gran cosecha. 
Encalmado el mercado de vinos; con la 
baja de los cambios nada se vende ni se 
exporta para Francia. 
El tiempo bastante seco y frío. 
De cereales se registran pocas opera-
ciones. 
Los obreros están de enhorabuena por 
los crecidos jornales que ganan; se pagan 
de 9 á 10 reales, y faltan braceros. 
Precios de este mercado: Trigo, de 50 
á 60 reales fanega; cebada, de 22 á 24; 
avena, de 18 á 20; escaña, de 16 á 18; 
habas, de 38 á 40; vino, de 9 á 9,25 reales 
arroba; vinagre, de 8 á 20; aceite, de 38 
á 40.—.5. M . 
#% Córdoba 23.—La persistente baja de 
los cambios hace decrecer la demanda de 
aceites, hasta el extremo de que actual-
mente es nula la exportación al extran-
jero. Esto, y el buen aspecto de los olivos, 
influye poderosamente en la cotización. 
En nuestra capital se pag-an los aceites 
nuevos de 35,50 á 36 reales arroba, con 
tendencia á la baja, y en los molinos se 
ceden de 33 á 34,50. 
Los sembrados están muy buenos, y 
retraídos los compradores de granos. 
He aquí los precios que alcanzan: T r i -
gos duros, de 50 á 53 reales fanega; ídem 
blanquillos, de 50 á 51; cebada, de 17 á 
18; habas, de 30 á 31, en granero.—Fl 
Corresponsal. 
¿*4 Lucena (Córdoba) 24.—Como la co-
secha de aceituna se muestra grande, 
procuran desprenderse los propietarios de 
sus existencias de aceite. Por esto se han 
animado las transacciones, bajando algo 
los precios, que hoy son los siguientes: 
Añejo, de 33 á 34 reales la arroba; nuevo, 
de 32,50 á 34; el trigo, de 53 á 55 reales 
fanega; cebada, de 1*7 á 20; habas, de 30 
á 32; garbanzos regulares, de 65 á 80.— 
Un ¡Subscriptor. 
#*# Montoro (Córdoba) 24.—Activa de-
manda de aceite con destino la mayor 
parte á Cataluña y Valencia. 
Las buenas clases de la úl t ima cosecha 
se cotizan con firmeza de 36,50 á 37 rea-
les la arroba. 
Los aceites añejos dan ahora poco jue-
g-o; no se ha hecho ninguna operación.— 
Un Subscriptor. 
#*# Jaén 22.—Se ha animado el mer-
cado de aceites, fluctuando la cotización 
entre 36,50 y 37 reales arroba. A dichos 
precios se han contratado unos 20 va-
g'ones. 
Buenos los campos.—(7. 
Huesear (Granada) 20.— Precio en 
pesetas de los artículos de exportación en 
el mercado último: Trigo fuerte, á 12 la 
fanega; ídem candeal, á 11; centeno, á 
7; cebada, á 4,50; panizo, á 7; cañamón, 
á 15; harina fuerte, de primera, á 4,50 la 
arrobado 11,50 kilos; de segunda, á 4,25; 
candeal de primera, á 4,50; ídem de se-
g-unda, á 4,25; cáñamo, á 12; ídem co-
las, á 5; esparto larg-o, á 1,25; ídem de 
embarque, á 0,63; alquitrán vegetal, á 2; 
vino tinto, 11°, á 3 los 16,50 litros; ani-
sados dulces, de 20 á 35; ídem secos, de 
18 á 35. 
Para compras dirigirse al que subscri-
be.—Isidoro Monzón. 
Charriana (Granada) 23.—Todas las 
cosechas presentan buen aspecto, pero 
desmerecerán en los secanos si no llueve 
pronto. 
Se han expedido para Cádiz y Sevilla 
algunas partidas de cáñamo á 54 reales la 
arroba y se ^esea comprar alg-unas par-
tidas de vino blanco de la Mancha. 
Precios: Trigo común del país, á 52 rea-
les fanega de 96 libras; habas, á 50; gar-
banzos, á 120 los finos y 90 los duros; 
harinas, á 19 y 18 reales la arroba, según 
la clase; vinos tintos y blancos, á 18; 
aguardiente seco, 18°, á 40; anisado, á 
44; vinagre, á 16; aceite, á 38. 
Para compras dirigirse al que subscri-
be.—itaw Mejias. 
De Aragón 
Terror (Zaragoza) 24.—Disfrutamos de 
hermoso tiempo después de unos días ma-
los, en los que cayeron fuertes escarchas, 
que destruyeron la cosecha de frutas de 
hueso. También han sufrido los viñedos. 
Se han hecho partidas de vino de 14° á 
13,50 y 14 pesetas alquezfde 119 litros. 
Las patatas han tenido fuerte deprecia-
ción, pues antes se cotizaban á 6 reales 
arroba y ahora se consiguen á 3. 
El trigo á 18 reales la media, ó sean los 
22,42 litros, y la cebada, á 9.—(7. 
Zaragoza 22,—El mercado en alza. 
Cotizamos á los precios siguientes: Tri- \ 
go de monte catalán, de 39 á 40 pesetas 
cahíz de 179 litros; hembrilla, de 35 á36 ; 
cebada de huerta, de 17 á 18 pesetas cahíz 
de 187 litros; de monte, de 13 á 14; avena 
de monte, de 13 á 14; g-arbanzos, de 46 á 
122 pesetas los mejicanos, y los del país, 
de 60 á 86 los inferiores y de 118 á 150 los 
superiores, los 100 kilos; habas, de 36 á 39 
pesetas cahiz de 187 litros; alubias, de 42 
á 44 pesetas las comunes; del Pinet, va-
lencianas, á 47; maíz, escasas existencias, 
cotizándose de 21 á 22; piñones, á 1,30 
pesetas el kilogramo; harina de primera, 
de 38 á 39 pesetas los 100 kilos; de se-
gunda, de 36 á 37; cabezuela, á 0,50 pe-
setas el hectolitro; menudillo, á 3; salva-
do, á 2,25; tástara, á 2,25; patatas, á 1,50 
reales arroba de 36 l i b r a s .—^ Corres-
ponsal. 
* Berbegal (Huesca) 23.—Los campos 
se hallan perfectamente; las cosechas pen-
dientes prometen abundancia, aunque el 
viento, y sobre todo algún frío rezagado, 
haya dejado señales de su paso, princi-
palmente en las vides. 
El vino, contra lo que se temió, se va 
vendiendo, si bien á precios algún tanto 
inferiores á los del año pasado; oscilan 
entre 11 y 12 pesetas hectolitro. 
La molienda de olivas aun dura. ¡Lás-
tima de máquinas de vapor y prensas h i -
dráulicas que duermen tranquilas en el 
almacén ó en la mente del Ingeniero! — 
A. 8. N . 
De Castilla la Nueva 
Quintanar de la Orden (Toledo) 22.— Pre-
cios de este mercado: Trigo candeal, á 48 
reales fanega; ídem jeja, á 46; centeno, á 
28; cebada, á 19; avena, á 16; yeros, á 32; 
palomina, á 16; cominos, á 65; anís, á 90; 
vinos tintos, á 9 y 10 reales arroba; ídem 
blancos, de 7 á 8; azafrán, de 240 á 260 
reales la l i b ra .—B. de J . J. 
#*# Mascaraqae (Toledo) 21.—La sequía 
y las escarchas han causado perjuicios 
serios en los campos, y si no llueve muy 
en breve, sabe Dios á lo que quedará re-
ducida la abundante cosecha que prome-
tían los sembrados. 
Muy paralizado el mercado, rigiendo 
los siguientes precios: Trigo, á 53 reales 
fanega; cebada, á 17; algarrobas, á 32; 
vino tinto, al bajo precio de 7 reales la 
arroba de 16 litros; ídem blanco, á igual 
tipo próximamente; aceite, á 38 reales la 
arroba de 11,50 kilos.—C. 
#*# Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real) 
20.—Ayer ca^ ó fuerte escarcha, y lo mis-
mo ocurrió en las mañanas anteriores. 
Con estos contratiempos se resienten to-
das las plantas. La lluvia es indispen-
sable. 
Cotizamos: Candeal, á 56 reales faneg-a; 
cebada, á 16; vino tinto y blanco, á 8 rea-
les arroba; aguardiente de 25°, á 52; acei-
te, á 36. 
Se hacen muy pocas operaciones. — G. 
*% Puebla de Don Fadrique (Toledo) 23. 
Se han helado muchísimo las viñas , y 
por este gravísimo contratiempo suben 
los precios del vino. 
Los campos están muy resentidos por 
la falta de agua. 
Precios: Vino tinto, 13 á 149, á 2,50 pe-
setas los 16 litros sobre vagón en Villa-
cañas; ídem blanco, á 2,25; aguardiente 
del Sol, á 17 los 16 litros; cebada, á 5,60 
pesetas la fanega de 55,05 libras; avena, 
á 4,60. 
Para compras, dirigirse al que subscri-
be.—.P^'O Vi l larniUa. 
#% Valmojado (Toledo) 23.—Esperaba 
para escribirle á que llegasen las tan de-
seadas aguas; pero en vez de la benéfica 
lluvia ha caído una tremenda helada. Por 
separado le informo de este desastre. 
En cuanto á los sembrados de trig'os, 
creo que si lloviese dentro del mes actual 
todavía tendríamos buena cosecha. 
Las cebadas y algarrobas no pueden 
esperar, y es de temer se pierdan. El hie-
lo las ha perjudicado mucho. 
El trigo bajó á 50 reales fanega, y con 
deseos de vender; pero en viata de la se-
quía, la decoración ha cambiado hasta el 
extremo de que hoy pretenden el precio 
de 60 reales. 
Regular salida de vino al precio de 8 
reales la arroba de 16 litros.—M. M . 
*m Valdepeñas (Ciudad Real) 24.—Muy 
malas noticias tengo que comunicarle. En 
la noche del 18 al 19 cayó un hielo que 
ha hecho más daño que todos los que he-
mos tenido desde hace muchos años. En los 
viñedos estiman unos las pérdidas en la 
mitad de la cosecha y otros creen no ba-
jan de los dos tercios. 
En los sembrados de cereales apenas se 
notan los efectos del hielo; pero han des-
merecido mucho por la falta de aguas, y 
de no favorecernos pronto Dios con una 
abundante lluvia, tendremos muy corta 
cosecha, especialmente de cebada. 
Los frutales y las hortalizas se han he-
lado completamente. 
Los vinos siguen al mismo precio. El 
candeal á 13 pesetas fanega, y la cebada 
á 5,50, escaseando los vendedores. 
Para compras dirig'irse al que subscri-
be.—Í7ízme/í> Vasco Qatlego. 
Pastrana (Guadalajara) 24.—A las 
primaverales noches de esta última quin-
cena han seguido algunas tan bajas de 
temperatura, que los hielos han dejado 
sentir sus efectos en este campo. Algunos 
viñedos que s^ habían podado temprano 
han padecido mucho, sobre todo los que 
se hallaban más al abrigo de los vientos. 
En las siembras también se han notado 
estos efectos, si bien en general han sido 
de escasa importancia. 
La huerta de la vega no ha sido menos 
castigada por las heladas, según he podi-
do observar en diferentes clases de horta-
liza. Los patatares han sido totalmente 
destruidos; únicamente queda la cosecha 
que por su retraso en la siembra no ha-
bía salido aún fuera de la tierra. 
En el último mercado pocas existencias 
de cereales á los siguientes precios: Trigo 
buena clase, á 10,50 pesetas; cebada, á. 
4,25; avena, á 3,50; garbanzos duros de 
la tierra y patatas, á 6 y 5 arroba respec-
tivamente. 
Aceite con algmna extracción, á 9 pese-
tas, y vino común, á 2. 
La Sociedad titulada «La Agrícola A l -
carreña,» dueña de un molino movido 
á vapor para la elaboración de aceites 
de oliva, se reunió ayer en Junta gene-
ral para la liquidación de cuentas como 
término de la temporada de elaboración 
y nombramiento de nueva Junta direc-
tiva. Esta quedó constituida en- la s i -
guiente forma: Presidente, D. Mónico 
Toledano; Vicepresidente, D. Isidoro Mon-
tero; Secretario, D. Timoteo Barco; Teso-
rero, D. Manuel Prieto, y Vocal, D. Mar-
tín Bautista.—^ Corresponsal. 
Oe Castilla la Vieja 
Penafiel (Valladolid) 21.—Se nota para-
lización en el mercado de granos, pues se 
espera la resolución del Gobierno respecto 
á las tarifas. 
Los sembrados, aun cuando resentidos 
por la helada, siguen buenos. Los viñedos 
nan quedado asolados. 
Precios: Trigo, á 45 reales fanega; cen-
teno, á 28; cebada á 22; avena, á 12; 
yeros, á 26; muelas duras, á 2S.—B.JS. 
/ # Sieteiglesias (Valladolid) 24.— El 
mercado de vinos, que ha permanecido 
en bastante calma, se ha animado última-
mente favorecido por la baja en los pre-
cios, siendo los corrientes de 10 á 11 rea-
les cántaro de 16 litros para las clases 
tintas. En vinos blancos no se hacen ope-
raciones. 
Pocas operaciones también en granos, 
quedando pocas existencias de trigo, con 
escasez de oferta y ratraimiento en la 
demanda, por la incertidumbre de los 
precios. 
El campo muy bueno, pero empezando 
á resentirse por la falta de lluvias, y muy 
adelantada la brotación del viñedo, que 
en los últimos días ha sido castigado por 
el hielo.—Z). A . B . 
i ! * ; La Seca (Valladolid) 23.—El tiempo 
nada favorece á los sembrados, y en cuan-
to á los viñedos, han sufrido un fuerte 
hielo. 
La extracción de vino algo en calma, y 
los precios en baja. 
Han salido 80 fanegas de trig'o, á 46 
reales una, y han entrado 60 de cebada, á 
20,50; 50 de algarrobas, á 26; garbanzos, 
de 100 á 120. 
De vino tinto han salido 300 cántaros, 
á 14 reales uno, y 1.500 de blanco, de 
12,50 á 1 3 . — ^ Corresponsal. 
„% Amusco (Palencia) 23.—El hielo del 
19 nos ha dejado sin cosecha de vino. 
Los campos están buenos, pero necesi-
tan agua. 
Hemos cotizado en el día de hoy á los 
siguientes precios: Trigo, á 43 reales fa-
nega; centeno, á 32; cebada, á 22; avena, 
á 15; garbanzos, á 120; yeros, á 36; hari-
na de primera, á 18 reales arroba; de se-
gunda, á 17; de tercera, á 15; hariuilla, ú 
16 fanega; cabezuela, á 12; salvadillo, á 
9; patatas, á 6 la arroba; vino tinto, á 12 
el cántaro.—G. 
Olmedo (Valladolid) 23.—Las entra-
das en este mercado han sido: 125 fane-
gas de trigo, pagándose de 45 á 46 reales 
una; 25 de centeno, á 27; 80 de cebada, 
de 18 á 19; vino tinto, á 16 el cántaro; 
ídem blanco, á 14.—El Corresponsal. 
Medina del Campo (Valladolid) 23.— 
Han entrado en este mercado 2.500 fane-
gas de trigo, que se cotizaron de 46 á 
46,25 reales las 94 libras; 150 de centeno, 
á 28; 200 de cebada, de 20 á 21; 80 de a l -
garrobas, de 25 á 25,50; garbanzos para 
sembrar, á 120. 
Vino tinto y blanco, á 14 reales cánta-
ro.— Hl Corresponsal. 
^ Santander.—Harinas: Sin variante 
en los precios en nuestra plaza, seguimos 
cotizando á 17 reales arroba las harinas 
de piedra, y 17,75 las elaboradas por el 
sistema austro-húngaro. 
Se expidieron durante la semana 1.508 
sacos. 
En cambio, nota que no debe pasar des-
apercibida para los interesados en el inte-
rior, continúan recibiéndose de la costa 
algunas partiditas para el consumo de la 
localidad, que durante la semana actual 
llegan á 390 sacos que en varias partidas 
condujo el vapor «La Cartuja.—JSl Co-
rresponsal. 
*f Rioseco (Valladolid) 23.— Buen 
tiempo y hermosos campos. Mercado sos-
tenido. 
Han entrado 800 fanegas de trigo, que 
se pagaron á 45 reales las 94 libras. 
Trigo, hay ofertas á 46 reales las 94 l i -
bras, pero solo pagan á 45.—.57 Corres-
ponsal. 
*̂  Valladolid 24.—Hoy han entrado en 
los Almacenes generales de Castilla 250 
fanegas de trigo, que se cotizaron de 46 
á 46,50 reales las 94 libras (26,50 á 26,88 
pesetas los 100 kilos ó 20,99 á 21,22 pese-
tas hectolitro); 200 fanegas de centeno, 
de 27 á 28,50 reales fanega; y en los del 
Canal entraron 800 fanegas de trigo, que 
se pagaron de 46 á 46,50 reales las 94 l i -
bras (26,59 á 26,88 pesetas los 100 kilos ó 
20,99 á 21,22 pesetas hectolitro). 
Los precios á que hemos cotizado hoy 
en el mercado del Campillo han sido los 
siguientes: Triguillo, á 33 reales fanega; 
cebada, á 22,50; alg-arrobas, á 26; g-ar-
banzos, á 108; avena, á 16; patatas, á 1,45 
pesetas la arroba; harina extra, á 17 rea-
les la arroba, con saco y sobre vagón en 
esta estación; ídem de todo pan, á 16; 
ídem de segunda, á 15; ídem de tercera, 
á 14; ídem tercerilla, á Corres-
ponsal. 
De Cataluña 
Lérida 20.—La últ ima feria de ganados 
ha sido una de las mejores que se han ce-
lebrado este año. 
Concurrieron de 20 á 25.000 cabezas de 
ganado, procedentes del Alto y Bajo Ara-
gón y de esta provincia. 
Las ventas no fueron tantas como la 
importancia de la feria hacía esperar, de-
bido sin duda á la proximidad de la de 
Verdú, que, como es sabido, atrae á todos 
los ganaderos para la regulación de pre-
cios. 
Las ventas realizadas se hicieron á los 
siguientes: Carneros, de 20 á 22 pesetas; 
ídem parejas, de 25 á 27; corderos, de 10 
á 12. 
Las compras fueron para Gerona, Bar-
celona y esta provincia de Lérida. 
Precios de otros artículos: Trig-o de mon-
te, á 18, 17 y 16 pesetas los 56 litros, se-
g ú n la clase; ídem de huerta, á 15,50 y 
15; cebada, á 6,50 y 6 los 40 kilos; maíz, 
á 10; aceite, de 4,50 á 4,75 pesetas el cuar-
tán (4,13 litros).—C. 
#*# Montblanch (Tarragona) 23.—Anisa-
dos.—k 64 duros pipa de 19.50°, y á 54 
de 17,50°. 
Espíritus.—De orujo, á 78 duros los 516 
litros y 35°; refinados, á 13 los 121,60 y 
24,50°, sin casco; de vino, á 90 los 516 l i -
tros y 35°; refinados, á 15 los 121,60 y 
24,50°, sin casco. 
Holandas. — De vino, á 13 duros los 
121,60 litros y 19,50°. 
Vinos.—Tintos, de 13 á 15 pesetas car-
ga; blancos, de 19 á 20; para la destila-
ción, á 1 peseta grado y c a r g a . — C o -
rresponsal. 
#% Reos (Tarragona) 22.—Acei te :^ . 
marca, de 3.50 á 3.75 pesetas cuartán; 
ü rge l , de 3,50 á 3,75; Almería, de 3 á 
3,25. 
Alcohol de orujo.—De 80 á 81 duros los 
68 cortés y 35°, sin casco; refinados, de 
24,50°, á 11 duros la carga de 121,60 l i -
tros. 
Almendra.—WLoWw en cáscara , á 60 
pesetas saco de 50,400 kilos; esperanza 
en grano, á 110 quintal de 41,600 kilos; 
largueta, á 95; común, á 100. 
Avellana.—Cosechero, á 38 pesetas saco 
de 58,400 kilos; cribada, á 40; negreta es-
cogida primera, á 42; grano primera, á 
75, y segunda, á 63 quintal de 41,600 
kilos. 
Espír i tus . — Destilado de vino, de 93 á 
94 duros los 68 cortés, 35°, sin casco; re-
finados, de 24,50°, á l 5 duros la carga; se-
lecto, de 39,40°, á 106 duros los 500 litros, 
sin casco. 
Mistelas.—LQ.S negras del Campo, de 
40 á 45 pesetas la carga; Priorato, de 50 
á 55; blancas, de 45 á 55, según grado. 
Vinos í/^iCM.—Tarragona y Valls, vír-
genes, de 20 á 24 pesetas carga de 121,60 
litros; Montblanch, de 18 á 20. 
Vinos tintos.—Se cotizan los de los dis-
tritos de Tarragona y Valls de 16 á 17 pe-
setas la carga de 121,60 litros, según cla-
se; de nuestro término, de 19 á 21; los 
llamados de Pie de montaña, de 20 á 22; 
Conca de Barberá, de 15 á 17. 
Pocas operaciones. — E l Corresponsal. 
¿% Tortosa Tarragona) 23.—Los hielos 
de Marzo causaron grandes daños en to-
dos los cultivos, que aun no han podido 
ser apreciados en toda su magnitud, pero 
por de pronto en las hortalizas se han 
perdido por completo todas las patatas 
primerizas, tomates, guisantes; la fior de 
gran número de frutales y las almendras. 
En los trigos también ha causado bastan-
tes perjuicios. 
Los viñedos, que á causa de los hermo-
sos y primaverales diasque habían prece-
dido empezaban á desarrollar sus tiernos 
brotes, han sido completamente destruí-
dos y en grandes extensiones lo mismo 
que los naranjos. 
Hasta al olivo en determinadas partidas 
de la localidad se ve quemado y seco en 
los brotes tiernos cargados de muestra. 
El desastre ha sido por desgracia muy 
general y dentro de poco tocaremos con 
más eficacia sus funestos efectos. 
En medio de tanta calamidad una es-
peranza anima á nuestros agricultores, y 
es que los algarrobos sostienen una regu-
lar cosecha y los olivos desarrollan en 
magníficas condiciones tiernos racimos 
de muestra, precursora de una abundante 
cosecha de aceite. Dios haga que nuevas 
calamidades no vengan á malograr tanta 
esperanza. 
A consecuencia de la rápida baja de los 
cambios, nuestro mercado aceitero está 
completamente encalmado, habiendo sus-
pendido toda operación; quedan aún bas-
tantes existencias. 
Las algarrobas también acusan alguna 
baja, pagándose de 20 á 21 reales quintal. 
E l Corresponsal. 
Vlllafranca del Panados (Barcelona) 
23.—Precios de los artículos que se citan: 
Alcohol.—Destilado de vino, á 83duros 
los 516 litros y 35°. 
Cebada.—Se ofrece la de la comarcaá 
8,75 pesetas; la manchega, á 8,50, y la de 
Urgel, á 8 pesetas por cuartera de 70 l i -
tros, siendo animada la demanda. 
Tártaros.—A 0,75 pesetas por grado de 
crémor y á 0,40 por grado de tartrato de 
cal y quintal catalán. 
Vinos.—Blancos, de 21 á 22 pesetas 
carga de 121 litros; rosados, á 17 y 18, y 
tintos, á 16.—El Corresponsal. 
De Extremadura 
Ribera del Fresno (Badajoz) 21.—La se-
quía y las heladas han perjudicado á los 
campos, pero si llueve pronto, es de espe-
rar se repongan y tengamos buena co-
secha. 
En baja el mercado. A continuación los 
precios: Trigo, de 57 á 58 reales fanega; 
cebada, á 20; avena, á 17; garbanzos, á 
80; aceite, á 38 la arroba.—El Corres-
ponsal. 
#% Almendralejo (Badajoz) 23.—Se ha 
presentado en las encinas la plaga de 
oruga, que tantos estragos suele causar. 
Buenos los campos, aun cuando nece-
sitan agua. 
Precios: Trigo, á 54 reales fanega; ce-
bada, á 22: avena, á 16; yeros, á 32; ha-
bas y chicharros, á 40; garbanzos, de 70 
á 100; aceite, á 38 la arroba.—i^7. 
#*# Don Benito (Badajoz) 22.—En todos 
estos contornos los agricultores trabajan 
con mucha actividad, matando á diario 
una considerada cantidad de toneladas de 
la langosta; pero á pesar de estos apresu-
rados trabajos se teme que la extensa pla-
ga de dicho insecto perjudicase sobrema-
nera la cosecha de cereales. Ademas, si-
gue el tiempo con gran sequía. 
Precios corrientes sobre vagón en esta 
estación: Trigo rubio ó fuerte, de 57 á 58 
reales fanega; blanco ó pintón, de 56 á 57; 
albar ó blanquillo, de 54 á 55; cebada, de 
22 á 23; avena, de 13,50 á 14; habas, de 
35 á 36; altramuces, de 24 á 26; garban-
zos gordos, de 100 á 120; regulares, de 
80 á 90; lana fina negra, de 70 á 80 rea-
les arroba; blanca, de 60 á 80; blanca 
basta, de 50 á 55; hierba cuajo, de 60 á 
70; aceite, de 36 á 38; vino, de 10 k 12. 
Para compras dirigirse al que subscri-
be.—Luis Rolland Nicolau. 
*9 Medellín (Badajoz) 23.—La langos-
ta se ha presentado por estas comarcas en 
proporciones alarmantes. Se trabaja en 
bastante escala para extinguir la plaga, 
esperándose se logrará atenuar el daño, 
pero es de temer no se corte del todo. 
Precios: Trigo rubio superior, de 57,50 
á 59,50 reales fanega; blanco, de 56 á 57; 
albar, de 55 á 56; cebada, de 22 á 23; ave-
na, de 14 á 15; habas, á 37 la fanega col-
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mada; garbanzos regulares, de 100 á 120; 
altramuces, á '2b.—J. S. 
De León 
Toro [Zamora) 23.—La salida de vinos 
viene siendo activa, cotizándose hoy de 
14 á 15 reales cántaro, pero alg-unos pre-
tenden el precio de 16 por lo mucho que 
ya se ha extraído. 
En los demás pueblos de la comarca me 
dicen están en general encalmadas las 
ventas, rig-ieudu los siguientes precios: 
Moraleja del Vino, de 12 á 12,25 reales 
los 16,50 litros, con regalar salida; Vil la-
ralbo, de 10 á 10,50; Morales del Vino y 
El Perdigón, de 8 á 9; Villalañán, de 11 
á 12, con pocas existencias; Venialbo, de 
13 á 14; Sauzoles, de 14á 15; Fuentesaúco, 
de 9 á 10; Bobeda de Toro, de 8 á 9; Pe-
leas de Toro, de 13,50 á 14; Valdefinjas, 
de 11 á 12, con pocas existencias; Mora-
les de Toro, de 10 á 11, con muchas y cla-
ses superiores; Villavendimio, 12,50 á 13, 
Pinilla de Toro, de 12 á 13; Pozoantiguo; 
de 11 á 13, con muchas existencias y po-
cas ventas; Coreses, de 11,50 á 12; Fresno, 
de 9,50 á 10. 
Los viñedos han brotado con vigor y 
con mucho fruto. Los campos están inme-
jorables en toda esta región, pero se va 
retrasando el agua; si llueve pronto, será 
grande la cosecha. El pueblo toresano ha 
sido abatido por la fuerte helada del día 4 
del que rige, pues en dicha mañana que-
dó destruida la cosecha de almendras, dul-
ces y agrias, lo cual importa más que la 
producción de cereales. 
Poca venta de trigo por aspirar á mayor 
precio los tenedores, pero creo se equivo-
carán; se cotiza á 44,50 reales las 94 l i -
bras, precio general en la provincia. La 
cebada, de 20 á 2 1 . — ^ . G. é H . 
Zamora 23. — Lo mismo los vende-
dores que compradores de trigo se en-
cuentran retraídos, los primeros creyendo 
que ha de subir más este grano y los se-
gundos creen lo contrario, y yo opino que 
así ha de suceder en vista de no decidirse 
el Ministro á elevar los derechos del trigo 
extranjero. 
Los campos están muy superiores y 
todo promete una buena cosecha, hacien-
do falta que llueva pronto, puesto que los 
trigos, centenos y cebadas se van re-
sintiendo y vendría muy bien para los 
pastos. 
Han entrado 126 fanegas de trigo, que 
se pagaron á 44 reales una; 114 de cen-
teno, de 26 á 27; 180 de cebada, á 22; 78 
de algarrobas, de 24 á 25; 16 de garban-
zos, á 140; 24 de alubias, á 86; harina de 
primera, á 16 reales arroba; de segunda, 
á 15; de tercera, á 14; patatas, á 5; vino 
tinto, á 13 reales cántaro; blanco, á 14.— 
E l Corresponsal. 
De Murcia 
Chinchilla (Albacete) 22.— Buenos los 
campos; si llueve habrá abundante co-
secha. 
Precios: Trigo, á 57 reales fanega el 
fuerte, y de 50 á 53 el candeal; centeno, 
á 30; cebada, á 23; avena, á 16; azafrán, 
de 228 á 240 la libra. La plaza está bien 
surtida.—i/. 
#*# Caudete (Albacete) 24.—Los vinos 
para destilar son buscados y han subido 
de precio, debido sin duda al cierre de las 
fábricas de alcohol industrial instaladas 
en la provincia de Valencia. 
Esta medida, como oportunamente dijo 
la CRÓNICA, es digna de aplauso. El vino 
con destino á los alambiques, se cotiza á 
14 céntimos de peseta por cada grado y 
arroba de 16 litros. También el alcohol ha 
subido. 
El trigo á 17 reales barchilla y la ceba-
da á 6,5ü; aceite, á 40; alcohol de vino de 
39°, á 92 pesetas hectol i t ro .—^ Corres-
ponsal. 
Minaya (Albacete) 23.—Ha llovido 
algo, pero no lo suficiente para las siem-
bras, cjue han desmerecido mucho á causa 
del frío, y ya no ostentan la lozanía de 
que disfrutaban. En los terrenos flojos y 
en los esquilmados las plantas tienen ya 
ese color amarillento, que acusa falta de 
salud. 
El tiempo ahora es el propio de la esta-
ción, pero esto no basta; se necesita con 
urgencia la lluvia, y si ésta no viene, den-
tro de breve término la cosecha de cerea-
les no será buena. 
Completa paralización en toda clase de 
transacciones referentes á frutos del país. 
/ . C y P. 
De Navarra 
Sangüesa 23.—Los viñedos de ésta, i n -
demnes á la filoxera hasta ahora, han sido 
castigados por las escarchas el 30 por 100, 
próximamente, de sus brotes. 
Los sembrados, buenos ha poco, y cuya 
extensión superficial es de un 25 por 100 
más este año que el de una siembra nor-
mal ú ordinaria, comprometidos por falta 
de agua y las escarchas, empeorando no-
tablemente; la huerta, tan extensa en esta 
población, sin fruta apenas; el jornalero, 
tan solicitado hace veinte días, sin jornal; 
este estado ha acarreado el malísimo tiem-
po que atravesamos. ¡Dios remedie pron-
to esta situación! 
Desde mi última han salido de ésta 
unos 12.000 decalitros de trigo y 7.000 de 
vino, á los precios de 2 pesetas los prime-
ros y á 1,50 á 2 los segundos. 
Los aguardientes, aceites y cerdos á los 
mismos precios que dije á usted en mi 
anterior.—A. Cf. 
De las Riojas 
Labastida (Álava) 23.—Desde que subió 
el precio del vino á 9 y 9,50 reales la cán-
tara (16,04 litros), se han encalmado las 
ventas. 
Se prosiguen con actividad los trabajos 
de las viñas. 
Los campos han mejorado con las ú l t i -




Los criadores ó cultivadores, como us-
tedes quieran llamarles, de gusanos de 
seda, están de enhorabuena. Así se des-
prende de la nota inserta en la Hoja de 
informa iones que imprime y reparte gra-
tuitamente á las asociaciones agrícolas el 
Ministerio de Agricultura de Francia. 
Y á propósito de publicaciones, ¿cuándo 
la Dirección de Agricultura hará en Es-
paña algo por el estilo que sirva de u t i l i -
dad positiva á nuestros agricultores? 
No es que yo pretenda que en esto ha-
gamos, proporcionalmente se entiende, 
la competencia á los Estados Unidos, 
donde en el año 1897 el departamento de 
Agricultura costeó la impresión 1.544.000 
folletos, los cuales trataban de varios 
asuntos, y se distribuyeron gratuitamen-
te. Ya sé que á ese extremo no llegaremos 
nunca; pero bueno es empezar, y no esta-
ría mal ahora que el Gobierno nuevo pa-
rece que trae ganas de hacer algo en bien 
del país, que diera señales de vida la Di-
rección de Agricultura, publicando bole-
tines, ó siquiera hojas con instrucciones 
aprovechables para los agricultores. 
Expresada esta aspiración, volvamos á 
los gusanos de seda. La nota en cuestión, 
traducida al castellano, dice así: 
«El aumento de cotización de las sedas 
y de los capullos, cuyas existencias son 
muy reducidas en los diversos mercados 
del mundo, hace presagiar que la recolec-
ción de capullos de la próxima campaña 
se venderá á precios remuneradores. 
»E1 profesor de sericicultura, director 
de la estación de Alais, recomienda á los 
cultivadores de gusanos que multipliquen 
los pequeños departamentos de cría, y 
que para la adquisición de semillas se d i -
rijan á criadores concienzudos, conoci-
dos, instruidos, que apliquen el sistema 
Pasteur, único qne garantiza la ausencia 
de la pebrina. 
»En el caso en que la semilla sea com-
prada en celdillas provistas de sus mar i -
posas, no debe prescindirse de someterlas 
al reconocimiento microscópico, hecho 
por persona competente, á fin de garan-
tizar que no padecen la pebrina.» 
Puesto que este ramo de la agricultura 
tiene en España bastante importancia y 
promete tenerla mayor, pues el cultivo 
del gusano se va extendiendo en las re-
giones de Levante, en Galicia, Asturias y 
Andalucía, allá van otras recetas que pue-
den ensayar los cultivadores á ver si dan 
los resultados que sus autores preconizan. 
El Director de la Estación sericícola de 
Montpellier, Mr. Lambert, aconseja á los 
criadores de gusanos un procedimiento 
sencillísimo para aumentar el peso y la 
calidad de los capullos. Consiste en pro-
longar la vida de la larva durante los úl-
timos días de la quinta edad, cosa que se 
logra disminuyendo de 2 grados 5 déci-
mas á 6 gradas centígrados el calor de los 
departamentos de cría que estaban antes 
con una temperatura de 21 á 24 grados. 
Esta disminución de temperatura pro-
longa la vida del gusano dos días, y hace 
que aumente en un 15 por 100 el peso 
del capullo, mejorando al mismo tiempo 
su clase. 
De suerte que el cultivador que, con la 
práctica general, consigue 60 kilos de 
capullo, conseguirá con este procedi-
miento 69 kilos. 
Trata la otra receta y término de la in-
fluencia de los colores en el desarrollo de 
los gusanos. 
Después de ensayos minuciosos y pa-
cienzudos, Mr. Jules Gal ha llegado á la 
conclusión de que el color violeta influye 
de un modo favorable, desde el doble 
punto de vista del rendimiento en seda y 
en semilla en el cultivo del gusano. 
Dicho señor recomienda que los criade-
ros se blanqueen con cal mezclada con 
violeta de "Parma, y que se coloquen en 
las ventanas cristales de color violeta. 
Los colores verde, amarillo y rojo son 
perjudiciales. 
NOTICIAS 
En Don Benito y otras comarcas de la 
provincia de Badajoz se prosiguen con la 
mayor actividad posible los trabajos para 
la extinción de la langosta, cuya plaga 
se ha presentado en alarmantes propor-
ciones. 
Son ya muchas las toneladas del voraz 
insecto que van recogidas. 
Los agricultores del Condado de Niebla 
(Huelva) están aplicando á los viñedos el 
caldo bórdeles (mezcla cupro-cálcica) para 
preservarlos del mildiu y de los rots. 
La feria de Sevilla ha estado muy ani-
mada, presentándose algunos días 50, 60 
y hasta 67 mil cabezas de ganado. 
Las transacciones han sido numerosas 
y á altos precios. 
Los borregos tempranos se cotizaron á 
más de 15 pesetas; los cerdos, de 10 á 
11,50; los potros, de 625 hasta 1.000; los 
novillos de trabajo, de 300 á 350; las ove-
jas, á 18. 
El ganado caballar y mular de lujo ha 
estado muy caro. 
Es unánime la opinión de que la feria 
ha sido una de las mejores que se re-
cuerdan. 
En Cartagena se cotiza, en el depósito 
de embarque, el quintal de plomo á 15,18 
pesetas, v la onza de plata á 3,25 ídem. 
También por el puerto se exporta una 
buena cantidad de mineral de hierro, de 
antimonio, plomo argentífero, plomo des-
plazado, hierro de cañones inutilizados, 
ocre, heces de vino y naranjas. 
De este último artículo t ambién , de 
Valencia, se hacen á París grandes en-
víos , aprovechando la tarifa concedida 
para las naranjas á granel. 
Una numerosa Comisión de fabricantes 
y agricultores de Castilla y Andalucía, 
ha visitado al Ministro de Fomento para 
interesarle alguna rebaja en los transpor-
tes por ferrocarril, desde e! centro á los 
principales puertos de la Península. 
El Sr. Marqués de Pidal ha ofrecido á la 
Comisión realizar activos trabajos para 
complacerla en lo que solicita. 
Dice un diario zaragozano que cada día 
recibe el Sr. Casaña nuevas adhesiones á 
la proyectada Liga triguera, institución 
permanente de defensa de los cultivado-
res de cereales. 
Una de las más importantes y numero-
sas de las adhesiones, ha sido la nutrida 
representación de contribuyentes de Ta-
marite de Litera, que han ratificado su 
incondicional apoyo al pensamiento. 
De Monegros, Gelsa, Fuentes y Cinco 
Villas, se han recibido estos días bastan-
tes adhesiones. 
Se ha dispuesto por la Dirección gene-
ral de Agricultura el reparto de 10.000 
cartillas explicativas del uso y aplicación 
de las distintas clases de abonos. 
Del mencionado compendio ha sido 
mandado un ejemplar á cada uno de los 
9.000 y pico de Ayuntamientos en que 
está dividida la Península. 
Ha terminado la recolección de maíz en 
la República Argentina, calculándose en 
millón y medio de toneladas, la cantidad 
que podrá exportar este año. 
M. Fabre, sabio naturalista de Aviñón, 
dedicado á estudiar el mundo de los i n -
sectos, relata en sus Recuerdos eniomoló-
gicos escenas maravillosas como cuentos 
de hadas. 
Una de ellas es la lucha entre una va-
riedad de la langosta que lleva el nombre 
de eriqueto, y la que Linueo denominó 
manta religiosa. 
Esta, cuando vé llegar á su enemigo, 
se coloca de repente en una postura ho-
rrible, siendo la transición tan brusca, y 
la mímica tan amenazadora, que un ob-, 
servador novicio huiría de aquel espec-
táculo, temiendo un peligro desconocido. 
El mismo M. Fabre confiesa que le pro-
dujo gran sorpresa ver convertirse como 
por resorte á la pacífica 7mn¿a en un dia-
bli l lo desencajado. 
Abre los é.itros, echándolos oblicua-
mente hacia los lados; ostenta sus alas en 
toda su amplitud, mueve bruscamente el 
extremo de su abdomen, produciendo un 
ruido semejante á los silbidos de una cu-
lebra; sostiene su cuerpo casi vertical so-
bre las cuatro patas posteriores, y las de-
lanteras, que de costumbre las tiene ple-
gadas sobre el pecho, las abre cuánto 
puede, manteniéndose inmóvil en esta 
extraña postura con la mirada fija en su 
enemigo, consiguiendo aterrorizarle. 
El eriqueto que ve ante sí aquel espec-
tro, no se atreve á huir, paralizado por el 
terror, y aunque por su tamaño parece 
debiera ser el vencedor, sirve de pasto á 
la víanla, que desplegando las alas, su 
estandarte de guerra empieza tranquila-
mente la comida. 
También la Cámara de comercio de 
Burgos, se ha opuesto enérgicamente á 
las pretensiones de los catalanes y bilbaí-
nos, que pedían la libre introducción de 
trigos extranjeros. 
Sobre el cultivo del trigo, ha formula-
do las siguientes conclusiones el ilustra-
do químico y agricultor Dr. Aliño: 
1.a Antes de precederse al cultivo del 
trigo, es necesario estudiar los factores 
climatológicos de la región, con el fin de 
elegir la variedad que mejor se adapte á 
los mismos. 
2. " El sistema de abonar debe iniciar-
se con una estercoladura equivalente á la 
cantidad de abonos químicos, que luego 
indicaremos, y la cual deberá repetirse 
cada tres ó cuatro años. 
3. a Según los análisis medios del gra-
no y paja, y los verídicos resultados que 
arrojan los campos de experiencias, en las 
tierras de regadío se echarán 385 kilos de 
superfosfatos de 16 á 18° y 35 de cloruro 
potásico «le 85°, antes de la siembra; 420 
de nitrato de sosa. 250 en el mes de Mar-
zo, 100 á primeros de Abri l y 70 á últimos 
del mismo, en cada hectárea de tierra. 
4. a En las tierras de secano se echa-
rán por hectárea 220 kilos de superfosfa-
tos y 20 de cloruro potásico antes de sem-
brar, añadiendo solamente, si el terreno 
es pobre en substancias orgánicas, 10 k i -
los de nitrato de sosa para mejorar la ger-
minación, y 230 del restante nitrato en el 
mes de Marzo al practicar la escarda ó 
garabateo. 
5. a Como la producción de las tierras 
de secano es susceptible de duplicarse con 
el empleo de los abonos químicos, puede 
calcularse la cantidad de los elementos 
fertilizantes necesarios para obtener do-
ble cosecha, distribuyendo por cada hec-
tolitro: nitrato de sosa, 37 kilos; super-
fosfatos de cal, 21 ídem; cloruro potásico, 
1 ídem. 
En Londres se ha verificado un experi-
mento de economía doméstica sumamente 
curioso. 
Entre millares de huevos sometidos á la 
acción comparada de las substancias que 
más frescos los conservan, ha estado la 
ventaja de parte del vidrio soluble que los 
antiguos llamaban «licor de guijarros» 
porque la preparaban con silaso pulveri-
zado, lo que no es otra cosa que el silicato 
de potasa que se emplea en ciertas indus-
trias; su disolución en el agua constituye 
un barniz que conserva los huevos que con 
él se recubran, hasta tal punto, que al 
cabo de ocho meses se los lia encontrado 
frescos y de buen sabor. 
Un periódico de Buenos Aires llama la 
atención de la prensa española acerca de 
las grandes dificultades que encuentran 
nuestros compatriotas que en busca de 
colocación marchan á la República Ar-
gentina, viéndose, una vez allí, obliga-
dos á vivi r de la caridad de los españoles 
por no hallar trabajo. 
CAMBIOS 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 25 
París á la vista 20 00 
Londres á la vista, (lib. ester.) ptas. 30 00 
^ R c , , V I N O S T I N T O S 
DE LAS BODEGAS EN E L C I E G O (ÁLAVA) 
DE LOS HEBBDEROS DEL 
E X C M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
Exposición de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
La mis alta recompensa concedida á los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS EN LA ESTACIÓN DÉ CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase 
Barril » 100 » id. 
Idem » 75 » id. 
Idem » 50 » id. 
Idem » 25 > id. 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id 
Idem » 25 medias botellas 
V I N O E N S U 








































Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G. Richard, dirigiéndole 
ias cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérez, 
Cuesta de Santo Domingo, n ú m . 5, principal izquierda. 
Pago. A l contado, al hacer el pedido, en letra á ocho dias vista sobre Madrid. 
Advertencia. L a procedencia legít ima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino. —Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacías abonando al consumidor pesetas 0,25 
f»or cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten os envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Aviso muy importante á los consumidores.—Exigir siempre intacta la malla de alambre que 
precinta á la botella y á la media botella. 
A 1 OS VINICULTORES 
T N E G O C I A N T E S E N V I N O S 
En la fóbrica de tonelería mayor de D. Miguel 
Iriarte e Hijo, establecida en Tafalla (Navarra) y 
premiada en varias exposiciones, se construyen rá-
pidamente y con madera superior de roble purifi-
cado, las mejores cubas, conos ó tinos, así para ela-
borar como para conservar los vinos y depositar 
aguardientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
OTO 
OPÚSCULO 
S O B R E L A S P L A G A S D E L A V I D 
conocidas con los nombres de mildiu, antracnosis; 
erinosis, brown-rot, biack rot, dry-rot, mal ne-
gro, podredumbre, cladosporium, septosporium, 
septogylindrium y algunas enfermedades de la 
vid que interesa distinguir de las invasiones para-
sitarias, por el 
DR. D. F . G A R A G A R Z A 
Precio: UNA PESETA. Los pedidos al Sr. Admi-
nistrador de este periódico. 
B O D E G A S 
del Marqués de Reinosa, Conde de Aulol 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Gerardo Manso: Ma-
drid: Plaza de Santa Bárbara, 5. 
FRANCISCO MOMPÓ 
Comisiones en vinos, aceites y en par-
ticular en espíri tus de vino puro. 
Medalla de plata en la Exposición de 
Barcelona. 
Y E C L A (PROVINCIA DE MURCIA) 
COGNACS SUPERFINOS 
GRANDES D E S T I L E R I A S MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
S E R R E R Í A S MECÁNICAS Á V A P O R 
Maderas de construcción y tabla del 
país. Depósito de bolas, postes para telé-
grafos y eléctricas. Precios los más econó-
micos puesta la mercancía en las estacio-
nes de Miranda de Ebro, Pobes y Orduña. 
Dirigirse al propietario D . Melitón Pe-
u ñ a , de Gurendez (Alava). 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, de Olaza-
gutia (Navarra). 
Deseortezador rápido del olivo 
Aparato de acero, útilísimo para au-
mentar el poder ó fuerza de asimilación 
de este vegetal, rejuvenecerlo y facilitar 
su crecimiento en grueso, aprovechando 
las cortezas para un excelente abono. 
Con el descortezado del olivo se destru-
yen también las guaridas donde anidan 
muchos insectos perjudiciales al árbol. 
Esta operación puede practicarse en 
cualquier época del año. 
Precio del aparato sobre vagón en Za-
ragoza, 6 pesetas. 
Diríjanse los pedidos á Andrés Rodrigo, 
plaza del Pilar (pasaje), 14,2.°, Zaragoza. 
Madrid. Suos. de Cuesta, Cava-alta, 6 
R E V O L U C I O N T O N E L E R A 
P I P A S C I L I N D R I C A S D E L A G I R O N D E D E M A D E R A C O M P R I M I D A Y SIN D U E L A S 
M E N O S P E S O Y M Á S F U E R T E S Q U E L A S H A S T A A H O R A C O N O C I D A S 
Desde el barril de 25 litros hasta el bocoy de 550 á 580 litros 
Representación exclusiva en España y Depósito general: BODEGAS FRANCO-ESPAÑOLAS 
Interesa d la exportación de vinos, espíritus, aceites y demás líquidos por volátiles que sean. L O G R O Ñ O 
CRONICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
A L B E R T O A H L E S 
P A S E O D E L A A D U A N A , 15 Y 17, B A R C E L O N A 
Recomienda arados, rulos, gradas para toda clase de cultivos y tierras.—Máquinas para sembrar, 
segar, recoger, tri l lar, aventar y bonificar las cosechas.—Aparatos para preparar los alimentos para 
el ganado.—Enseres para industria lechera.—Fuelles, pulverizadores, calderas y demás aparatos 
para combatir el mildew, la pyral, filoxera, etc.—Tijeras, cuchillos y máquinas para podar é injer-
tar, herramientas para jardines.—Estrujadoras, prensas y toda clase de aparatos para la elaboración, 
crianza y comercio de vinos y aceites.—Aparatos de análisis.—Máquinas para embotellar, artículos 
necesarios para almacenes de vino y botillerías.—Herramientas para toneleros.—Bombas para todos 
los usos, para trasiega, riego, para pozos, agotamientos, contra incendios, etc. 
P í d a n s e O a t á l o g - o s e s p e c i a l e s 
El nuevo catálogo general ilustrado de 1897, constando de 200*páginas con cerca de 1.000 graba-
dos, se envía certificado contra remesa de 1,50 pesetas. 
ñu 
fAADH\D 
(6 T A M A Ñ O S ) 
Los mejores aparatos 
para riegos son las re-
nombradas norias de te-
ja ó cuero fijo que cons-
truye la acreditada casa 
de los 
S R E S . JORGE MARTIN E HIJOS 
DE ALAEJOS 
Estas norias son, sin 
duda alguna, las mejo-
res que se conocen,tan-
to por su inmejorable 
resultado, como por su 
solidez y esmerada cons-
trucción; llevan árbol de 
acero, cojinetes de bron-
ce fosíorosu, la rueda vertical es de recambio, las barrus que unen los platos que for-
man el tambor llevan anchas y torneadas basas de asiento. 
Para más pormenores dirigirse á la casa, que manda gratis cuantos catálogos y 
testimonios se deseen. 
Se desea encontrar en toda España para productos cenoldgicos y 
clarificantes de vinos y cervezas. Marca Rouillon. 
Dirigirse á H . Savignon & Comp.4 — H A R O . 
YIGENTE MARTIN 
Premiado con medalla de primera clase en 1886 
C O N S T R U C T O R 
DE 
CUBAS, CONOS Y PIPAS 
DE T O D A S C L A S E S 
BOCOYES DISPUESTOS PARA ALCOHOL DESDE 3 5 Á 5 5 PESETAS 
Calle de San Blas, número 66, ZARAGOZA 
L I B R E R I A D E C U E S T A 
Fabricación de vinagres de vinos, alcoholes, ma-
dera, acetatos, conservas al vinagre, vinagres medicinales 
y de tocador, por D. F . Balaguer.—Se ha publicado la se-
gunda edición de esta útilísima obra, que comprende todos 
los últimos procedimieutos para la fabricación de viuagres 
de alcoholes, de madera, de mesa, de estragón, de mostaza, 
aromáticos, medicinales; adulteraciones, clarifícación, con-
servación; fabricación de los acetatos, conservas al vina-
gre, etc.—La obra ae halla ilustrada con 21 grabados, 2,50 
pesetas en Madrid y 3 en provincias. 
Plantas pratenses. Las alfalfas y Jos tréboles, es-
tudio agrícola-bromatológico, por González JPizarro. Uu 
tomo, 3,50 pesetas en Madrid y 4 en provincias. 
Cria y multiplicación de las palomas, por Áragó.— 
Contiene cuanto se relaciona con la cría y multiplicación 
de tan productiva ave, su historia, todas las diferentes ra-
zas que existen, su alimentación, instalación de palomares, 
productos, enfermedades, aprovechamientos y utilidades. 
así como la educación y aplicación de las palomas mensa-
jeras; con grabados, 2,50 pesetas en Madrid y 3 en pro-
vincias. 
Cultivo de la vid en España: su perfeccionamiento 
y mejora; estudio sobre las vides americanas: su adapta-
ción y establecimiento de la vid europea por injerto: enfer-
medades de la vid y su tratamiento, etc., por Hidalgo Ta-
blada.—Tercera edición, siendo hoy la obra más moderna y 
completa: con 74 grabados y una lámina, 6 pesetas en Ma-
drid y 6,50 en provincias. 
Ganado lanar y cabrio, por Aragó.—Obra la más 
completa que existe, en la que se estudian las principales 
razas de ovejas y cabras, y las mejores prácticas para criar, 
alimentar y cebar las reses á fin de obtener leche, carne y 
lana en condiciones ventajosas; las enfermedades y curación 
de las reses, y todo lo más útil á ganaderos y agricultores; 
con 71 grabados, 7,50 pesetas en Madrid 8,50 en provincias. 
L I N E A DE V A P O R E S S E R R A Y C O M P / D E N A V E G A C I O N L A F L E C H A 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES-CORREOS ENTRE 




Gfuido, de . . 
Hugo, de — 
Federico, de 
5.500 tona 
4.500 — * 
3.500 — 
W D WílMíU imlU DE DIMITI 
(PRIVILEGIOS A. NOBEL) 
Y D E P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
B I L B A O 
SUPERF08PAT0S Y ABONOS QUÍMICOS COMPUESTOS 
de su fábrica «LA CANTÁBRICA» 
Reconocida la superioridad de estos ABONOS en gran número de ensayos llevados á cabo por muchos agricultores y Granjas-
modelo, esta Sociedad, que siempre ha ofrecido las mayores ventajas tanto en la calidad como en los precios de sus acreditados 
« inmejorables productos, se limita por hoy á consignar que los pedidos que se la hagau pueden ser dirigidos á su domi-
eilio social 
C a l l e de l a L o t e r í a , 3 . — B I L B A O 
K E P R E S E N T A N T E S 
Alicia, de 4.500 tons. Serra, te 3.500 tons. Pedro, de... 
Gracia, de 5.000 —• Leonora, de.. 4.500 — Ernesto, de.. 
Francisca, de. 4.500 — Carolina, de. 3.600 — Enrique, de. 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas, Santiago de Cuba, C i e n f u e S 0 8 ' ^ e ° a « ' R a g " a la 
Grande, Guautánamo, Trinidad de Cuba, Mauzanillo, Gibara, Nuevitas y Caibanen Lo« ^ P 0 ^ 8 " , 0 ™ ^ ? " 8 LJ? a?" 
ción, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para Habana, Matanzas, uuoanen, santiago de 
Cuba y Cienfuegos, Ernesto, el 29 de Marzo. . „• . . „ . 
E l magnífico ?apor Gracia, convenientemente habilitado, admite pasajeros de 3/clase a los precios siguientes. Habana 
\Q0 pesetas; Matanzas 170: Santiago de Cuba, 210; Cienfuegos, 195. „ ̂ no^tSMo A 0:_I. . 
Las literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. Asistencia 
médica gratis. Esmerado trato. „ _ . , „,OT,J.D _ _,,,„,'<' 
LÍNEA DE PUERTO Rico.-Servicio regular entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los grandes y magníficos va-
pores nombrados IDA, B E N I T A , R I T A , P A U L I N A y MARIA. • . A ^ 1™ * * * * * A 
E l 19 de Abril saldrá el vapor español María, admitiendo carga y pasajeros, sm trasbordo, para loa puertos de 
San Juan. Humacao, Arroyo, Ponce, Mayagüez, Aguadilla y Arecibo. , w: . , ., , 
Los señores cargadores pueden dirigir su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo situarla en 
Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, valor, des-
tino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo marítimo, el cual puede hacer esta Agencia con la mayor 
economía.—Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o S a l a z a r , M U E L L E , 18 , S A N T A N D E R 
Se previene á los señores oarfladores que se cubre ei seguro contra riesgo de guerra, á prima muy económica. 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: no uséis otro arado que el arado Giratorio sistema oPALACIN» 
CON P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
(Los falsificadores serán perseguidos por la ley) 
Es el mejor, más ligero, más fuer-
te y más barato de los conocidos 
hasta el día. 
Para que nadie pueda llamarse á 
engaño se da á prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
Para la venta se necesitan repre-
sentantes en los pueblos en que no 
los haya dándoseles un tanto por co-
misión. 
Los pedidos á Eusebia Palacín, autor y constructor, Huesca, calle de San Lorenzo. 
Al que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le regalan 
200 pesetas. 
C O N E J A R M O D E L O 
San Gervasio (BARCELONA), calle de la Cuesta, num. 51 
PRIMERO Y ÚNICO EN ESPAÑA POR SU INMENSA Y SELECCIONADA VARIEDAD DE BAZAS 
"Veinticinco distintas razas de conejos premiadas con Diploma de Honor (la 
más alta recompensa en cunicultura); medallas de oro, plata y bronce. 
Conejos gigantes de Flandes, talla enorme. 
Liebres de la Patagonia. 
Chalets los más propios 6 higiénicos para cunicultura. 
Huevos de la raza de gallinas de combate desnudas de Madagascar, premiada con 
medallas de plata. Raza la más ponedora. 
Perros del Monte de San Bernardo, premiados con varias medallas de primera. 
Eaza extra pura obtenida de los criaderos de Mr. Baumaun y del chenil del Mout-
Blauc. 
Microbicina Muzas: E l mejor desinfectante inodoro é inofensivo. Irreemplaza 
ble para desinfectar conejares, gallineros, cuadras, retretes, etc., etc., 6 higiénico 
para todas las partes del cuerpo humano.—Cajón de 6 botellas, pesetas 12.—Cajón 
de 12 botellas, pesetas 24. 
Alfombras de alta novedad confeccionadas con pieles de las razas Japonesa, Chi 
na. Plateada, Saint JKLubert, Angora, etc., etc., midiendo un metro de largo por 50 
centímetros de ancho, á pesetas 25 una. 
S E R E M I T E N C A T A L O G O S 
Maquinaria para la molienda de la aceituna 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
SISTEMA S A L V A T E L L A 
Aparatos metálicos para sustituir los esportines ó capazas. Aplicables á to-
das las prensas de hierro en general, coto privilegio de t..vención por 
veinte años. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
MAKCEUNO SALVATELLA 
T O R T O S A 
t a l l e r d e m i i q u i n a s 
C A L L E D E C A R R E T A S , N U M . 9, M A D R I D 
\ SUCESORES D E AMADOR P F E l F f E R 
2 Ingenieros y construc-
|g toret de máquinas para 
¿i la agricultura y para la 
tfl industria] premiados en 
g cuantas Expos i c iones 
han concurrido, con di-
t£ plomas de honor, meda-
¡£ las de oro, de plata, de 
S ronce,etc. BARCELONA 
¿j Especialidad, con los últimos adelantos, en 
y molinos para aceite, movidas á vapor, por caballerías ó á •£ ¿3 Fábricas 
brazo. 
^ Elaboración de vinos, con todos sus aparatos modernos. £ 
¿5 Elevación de aguas para grandes y pequeños riegos, por varios sistemas, 
•fl con fuerza á vapor, á gas o gasolina, á viento y á mano. < 
¿5 Bombas contra incendios, movidas á fuerza de brazos, las más sólidas y ¿ 
ifl de mejores resultados conocidos, de varias dimensiones. 
^ Arados y demás aparatos para la elaboración de las tierras. 
^ Segadoras, Trilladoras, Aventadoras y demás aparatos para beneficiar ¡¿3 
¿ los productos de la tierra. [3 
>£ Molinos y fábricas completas de harinas, movidas con fuerza de vapor ó S 
|g hidráulica, con todos los adelantos más modernos y perfeccionados; a p a - » 
¿ ratos para limpiar los trigos y para cerner las harinas, elevadores, roscas 
ifl sin fin y demás accesorios para dicho ramo. 
Tomas ó válvulas para vapor ó agua y de paso. Completo surtido de to- 5? 
dos diámetros y formas. ¿? 
49 Fundición de hierro y construcción de toda clase de metales. a 
VALLS HERMANOS 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
F A L L E R E S D E F U N D I C I O N Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PABLO) 
B A R C E L O N A 
Premiados con 25 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especia lidades. 
Director-O «renté 
0. AGUSTÍN VALLS BERGES, INGENIERO 
Maquinaria é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta ó palancas, á 
brazo, caballería ó vapor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guillotinas. 
Máquinas de vapor, Motores de 
gas. Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemasprivilegiados.Nume-
rosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teléfono núm. 595 
SEMILLAS SELECCIOMDAS 
para plantar en Enero y . Febrero 
Camelia doble, el grano ptas 0,50 
Begonia híbrida erecta, el paquete. 3 
Magnolia grandiflora, ídem 2 
Plátano de Canarias, ídem. . . . . . . 1,50 
Bananero abisinio, ídem -,50 
Crisantema japónica, colores varia-
dos 2 
Rosal multifloro; fiorece á los cuatro 
meses 1 
Berengena blanca de China 1 
Col-quintal de Auvernia , . 0,75 
Fresal de gran rendimiento 1,50 
Plancha en colores de las flores más 
notables, con precios 1,50 
Plancha en colores de las legumbres 
más notables, con precios 1,50 
Todo se envía por correo.—Los pedidos 
con sellos ó libranza al Sr. Director de las 
oficinas de Publicidad, calle Tallers, nú-
mero 2, Barcelona.—Se desean correspon-
sales. 
LA ALBIÓN 
GRAN FÁBRICA Á VAPOR 
( C O N R i C A L P R I V I L E G I O ) 
d e ^ T l i e S p a u i s l x W i n e c a s k C o m p a n y L i m i t o d 
M A L A G A 
Para la elabora-
ción mecánica de to-
das clases de vasijas 
para Vinos, Aceite, 
Uvas, Aceitunas, et-
cétera, etc., desde el 
barril más pequeño 
hasta el bocoy. 
Especialidad en 
bocoyes de todas 
clases. 
Sucursales en Manzanar es, Valdepeñas (Ciudad Real) 
Los primeros peritos científicos y los principales vinicultores recomiendan el em-
pleo del 
F O S F A T O - B I - C Á L C I C O PURO 
EN LOS VINOS DE LA VENDIMIA EN SUSTITUCIÓN DEL YESO 
l ? r i v i l e g - i o H U G O I J I N J E I V Q , Aprobado por la Academia de Medi-
cina de París en 1888, y por el Comité consultivo de Higiene de Francia en 1889 por 
las siguientes razones: 1.°, el F0SFAT0-BI-CÁLCIC0 PURO aumeuta marcadamente 
la riqueza alcohólica del vino; 2.°, enriquece el vino con uua sal reconstituyente, 
que entra por más de 50 por 100 en la constitución del cuerpo humano, tal como 
se encuentra en la carne y el pan (Discurso del catedrático Mr . A. Gauíier J ; 3.°, au-
menta la acidez del vino y el extracto seco, tal como lo hizo el yeso, pero sin dejar 
el sabor amargo y la impresión áspera que caracterizan los vinos enyesados; 4.°, da 
ai vino un color de brillo intenso; 5.°, lo que es uno de los puntos más importantes, 
el fosfataje clarifica enérgicamente y conserva el vino, impidicudole de torcer ó de 
volverse malo, así como lo demuestran los múltiples ensayos hechos en los últimos 
años por los viticultores, que no descansan en mejorar sus vinos, y de los cuales te-
nemos las apreciaciones á la disposición de los interesados; 6.°, el vino fosfatado no 
precipita más que el vino sin yeso, á la influencia de los reactivos generalmente em-
pleados, siendo el FOSFATO-BI-CÁLCICO PURO, sin acción sobre la sal contenida 
naturalmente ó añadida al vino, en el momeuto de su fermentación, no aumentando 
ni disminuyendo, pues, su cantidad. 
Se desean representantes con buenas referencias en las principales poblaciones vi-
nícolas.—L'&rti prospectos y demáa detalles, dirigirse á JD. C. W. CrOUS, calle Em-
blanc, 3, Valencia, Ageñtejgeneral en España. 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
G R A N E S T A B L E C I M I E N T O D E A R B O R I C Ü L T Ü R A H L O R I C U L T Í R A 
Director-Propietario: D . FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
COMISARIO DH AGRICULTURA, INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA PROVINCIAÍDE LÉRIDA 
PROVEEDOR DE LA ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES DE ESPAÑA 
CULTIVOS EN QRANDC E S C A L A P A R A UA EXPORTACIÓN 
ESPECIALIDADES PARA LA FORMACIÓN DE JARDINES Y PARQUES 
Frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que en España se conocen. 
Arboles maderables de paseo y de adorno. 
Plantas de jardinería, todo cultivado con el mayor esmero y á precios sumamente 
económicos. 
Magnífico surtido de jacintos de Holanda, Tulipas, Anémonas y demás bulbos y 
rizomas de fior. 
Semillas de plantas forrajeras para terrenos de secano y de regadío. 
Plantas de Lathyrus sylveatris Wagner. 
Variedades las más resistentes á la filoxera y á la clorosis, de garantizada auten-
ticidad.—Injertos por encargo en grandes cantidades. 
Transporte en tarifa especial por todas las líneas férreas de España, 
Se enviarán los catálogos especiales de precios corrientes de este año, gratispor el 
correo, á quien los pida. 
